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RIJE^ UREDNIKA
Katehetska djelatnost je ‘iva stvarnost u stalnom previranju. O nekim vidovima na{e
suvremene katehetske situacije govori nam u prvom ~lanku predsjednik Vije}a HBK za
katehizaciju, mons. \uro Hrani}. Po{tuju}i pro{lost, on se prisje}a svijetlih likova svo-
jih prethodnika u toj slu‘bi koji su bili iskreno zainteresirani za katehetsku djelatnost i
u svojoj biskupiji i u cjelokupnoj hrvatskoj stvarnosti. To je ujedno i prigoda da se
prisjetimo zna~ajnih doga|aja i postignu}a iz na{e ne tako davne katehetske pro{losti, a
napose petnaest godina katoli~kog vjeronauka u {koli. Sve pozitivno {to je dosad u~inje-
no, ujedno je i poziv na odgovorno razmi{ljanje i o onome {to jo{ treba u~initi. O tome
posebice skrbi Vije}e za katehizaciju HBK koje svoj vidokrug pro{iruje i izvan granica
Republike Hrvatske. Nacionalni katehetski ured i biskupijski katehetski uredi posljed-
njih su godina dokazali svoje posebno zna~enje i skrb za zajedni~ku nam katehetsku
stvarnost.
Zahvalan za sve {to je ostvareno, mons. Hrani} podsje}a i na ono {to bi moglo i
trebalo biti bolje. Jedno od aktualnih podru~ja i izazova u na{oj katehetskoj stvarnosti
svakako je i ‘upna kateheza. Valja pozdraviti i razmi{ljanje o pripremi i izdavanju obnov-
ljenoga nacionalnoga katehetskog direktorija. U demokratskim dru{tvenim prilikama
to je i prigoda da takav dokument sveobuhvatno prika‘e na{u katehetsku stvarnost i
svojim konkretnim smjernicama zacrta pravce na{ega katehetskog djelovanja u sada{njo-
sti i (barem) bli‘oj budu}nosti. Naravno, i biskup Hrani} je svjestan kako nikakav plan
i program pa ni najbolji dokumenti ne}e biti u~inkoviti i plodonosni bez kvalitetnih
djelatnika. Stoga posebno isti~e odu{evljenje i po‘rtvovnost na{ih vjerou~itelja, ali i
nu‘nost njihovoga stalnog i cjelo‘ivotnog usavr{avanja. Istovremeno, nastojanja na pod-
ru~ju ‘upne kateheze mogu i pozvana su doprinositi ‘ivoj i zreloj osobnoj vjeri ~lanova
‘upne i cjelokupne crkvene zajednice na na{im prostorima. To ujedno uklju~uje i anga‘i-
raniji rad s odraslima. Dapa~e, isti~e biskup Hrani}, to treba biti na{ prioritet u razdob-
lju koje je pred nama.
Valja nam zaobi}i i zamku stalnog pronala‘enja »vanjskih neprijatelja«, {to je me|u
na{im pastoralnim radnicima najvjerojatnije nehoti~ni i nesvjesni zaostatak iz prija{nje-
ga dru{tveno-politi~kog sustava. Jedan od uobi~ajenih pokazatelja pristajanja uz takvo
razmi{ljanje je i neprekidno upiranje prstom u {kolski vjeronauk koji kao da je postao
»de‘urni krivac« za sve na{e novije pote{ko}e u ‘upnoj katehezi i pastoralu. Mnogo bi
bolje bilo pogledati koje su jo{ neiskori{tene mogu}nosti na podru~ju ‘upne kateheze i
tu tra‘iti nove metode i suradnike. @elimo li prihvatiti Isusov poziv i graditi na ~vrstoj
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stijeni, tada nikako ne smijemo zanemariti ni va‘nost obitelji i vjerskog odgoja djece i
mladih. Nadahnu}a, poticaje i ohrabrenja i biskupu Hrani}u i svima nama svakako
pru‘a i nedavno odr‘ana biskupska sinoda u \akova~koj i Srijemskoj biskupiji, kao i
svaki drugi pozitivan korak u toj i svim drugim na{im biskupijama. Prisjetimo se i da
smo kao Isusovi u~enici i nasljedovatelji prvenstveno pozvani biti optimisti dokazuju}i
to i djelom i rije~ju.
Drugi ~lanak u ovome broju poziva nas na razmi{ljanje o aktualnoj stvarnosti u nas
i u svijetu. U na{im osnovnim {kolama uvelike se ve} radi po Hrvatskom nacionalnom
obrazovnom standardu – HNOS-u. U to je uklju~en i vjeronauk. Vjerou~itelji su na
svojim brojnim nacionalnim, biskupijskim i drugim susretima upoznati s osnovnim
pravcima i zahtjevima novog usmjerenja na{e {kole. Konkretan doprinos tim nastoja-
njima svakako je i prilog zagreba~kog kateheti~ara Josipa [imunovi}a, koji je kao pri-
mjer me|upredmetne korelacije u osnovnoj {koli u ovome broju na{im ~itateljima pred-
stavio razmi{ljanje i konkretne primjere o vodi, toj »veli~anstvenoj i neiscrpnoj temi«.
Ostali ~lanci upoznaju nas s aktualnim temama dana{njice koje }e, nadam se, biti
zanimljive i poticajne i ~itateljima na{ega ~asopisa. Sveop}a i nezaustavljiva globalizacija
bri{e nacionalne granice i posebnosti. Stoga nam i razmi{ljanje M. Polla o adolescenti-
ma i mladima u Italiji mo‘e biti poticaj za dublje razumijevanje mladih s kojima se svaki
dan susre}emo u na{em ‘ivotnom okru‘enju. Ne smijemo zatvarati o~i pred pote{ko-
}ama i negativnostima, ali jednako tako ne smijemo nijekati ni ono {to je pozitivno.
Iskoristimo mogu}nosti koje nam se pru‘aju za susret s mladima i za stvaranje pozitiv-
nog ozra~ja na tim susretima. Osim toga, kao {to Pollo tvrdi na temelju brojnih empirij-
skih istra‘ivanja, nisu svi mladi isti, a jo{ bi nepravednije bilo u njima vidjeti samo
negativnosti. Upravo stoga bolje poznavanje mladih mo‘e dana{njim odgajateljima, a
vjerou~itelji su svakako me|u njima, pomo}i da otkriju nove mogu}nosti za osoban
susret s mladima. Na to ih poziva i prof. Schepens, koji progovora o vjerou~iteljevoj
duhovnosti. Rije~ je o duhovnosti koja }e vjerou~itelju pomo}i da bude jo{ vi{e ~ovjek,
vjerou~itelj, prosvjetni djelatnik, prorok...
^lanci o biblijskoj katehezi, o pastoralu mladih u SAD-u i o povjereniku za pastoral
mladih, zajedno s uvidom u neka najnovija religijskopedago{ka i pastoralna izdanja u
svijetu zaklju~uju ovaj prvi ovogodi{nji broj.
Ugodno vam i plodonosno ~itanje!
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